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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado 
 
Señores miembros del jurado examinador, en cumplimiento con los dispositivos 
legales vigentes que establece el proceso de graduación en la Universidad César 
Vallejo, a fin de optar el Grado de magíster en Administración de la educación, 
presento a vuestra consideración la Tesis “Uso de los medios de comunicación y 
los hábitos de estudios en los estudiantes de la institución educativa Nº 1225 
Mariano Melgar de Santa Anita – Lima 2012”. 
 
En base a investigaciones y la aplicación del Proyecto de Tesis, presento este 
informe, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y el  
lanzamiento de nuevas propuestas para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la institución educativa Nº 1225 Mariano Melgar espacio de la 
investigación así mejorar la calidad educativa, contar con su dictamen favorable y 
las sugerencias oportunas para continuar mejorando el trabajo y aportando al 
mejoramiento de la educación. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, Asimismo se presenta las conclusiones y 
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La investigación titulada Uso de los medios de comunicación y los hábitos de estudios 
en los estudiantes de la institución educativa Nº 1225 Mariano Melgar de Santa Anita – 
Lima 2012, tiene el objetivo de Determinar la relación del uso de los medios de 
comunicación con los hábitos de estudio en los estudiantes de la I.E. Nº 1225 
Mariano Melgar de Santa Anita – Lima 2012. 
 
La metodología empleada fue bajo el enfoque cuantitativo hipotético deductivo en 
el tipo de investigación básica de nivel descriptiva correlacional de diseño no 
experimental transversal en las cuales se elaboraron los instrumentos del proceso 
de Operacionalización de variables sobre los hábitos de estudio y sobre el uso de 
los medios de comunicación para recolectar datos de opinión analizándose con la 
prueba rho de spearman por las características de las variables. 
 
Concretamente se arribó a la conclusión que los medios de comunicación con su 
componente pedagógico, influencia de la televisión y formuladores de opinión se 
relacionan de manera directa y significativa con los hábitos de estudio esto a 
razón de las pruebas de hipótesis en las cuales se determinó con rho de 
spearman una relación directa y altamente significativa, lo que indica que a mayor 
uso eficiente de los medios de comunicación mayor hábito adecuado de estudio. 
 
Palabras clave: Medios de comunicación, Hábitos de estudio, Componentes 
pedagógicos, Estudio con eficiencia, Planes de estudio Formuladores de 














The research entitled Using media and study habits in students at the school No. 
1225 Mariano Melgar Santa Anita - Lima 2012 , aims to determine the relationship 
of the use of media with habits students study in the IE Mariano Melgar No. 1225 
Santa Anita - Lima 2012. 
 
The methodology used was under the hypothetical deductive quantitative 
approach in the kind of basic research descriptive correlational cross level non-
experimental design in which the tools of process variables on Operationalizing 
study habits were developed and the use of media communication to collect 
opinion data analyzed with the Spearman rho test the characteristics of the 
variables. 
 
Specifically, we reached the conclusion that the media with its educational 
component, influence of television and policy review relate directly and 
significantly with study habits that a proportion of hypothesis tests in which it was 
determined to Spearman rho direct and highly significant correlation, indicating 
that the more efficient use of larger media suitable study habit. 
 
Keywords: Media, Study Habits, Pedagogical components, Studio efficiency 

















El trabajo de investigación titulada “Uso de los medios de comunicación y los 
hábitos de estudios en los estudiantes de la institución educativa Nº 1225 Mariano 
Melgar de Santa Anita – Lima 2012”, ha sido desarrollado teniendo en cuenta la 
importancia del estudio, y nace como respuesta a la problemática de la Institución 
Educativa, como es el deficiente nivel de aprendizaje, y el uso de los medios de 
Información y Comunicación  
 
Asimismo, tiene relevancia dado que la educación en nuestro país en la última 
década viene experimentando una serie de cambios que exigen al docente mayor 
competitividad que solo logrará si redescubre su vocación, toma conciencia de su 
rol y si se actualiza constantemente, para lograr una educación de calidad donde 
los alumnos queden satisfechos y no recurrir al método catequístico, didáctico, 
narrativo, etc. Este desarrollo se sustenta en la satisfacción de las necesidades 
humanas, en la generación de crecientes niveles de auto dependencia y en la 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología 
 
La investigación es no experimental y de diseño descriptivo correlacional, 
habiéndose utilizado dos cuestionarios como instrumentos de recolección de 
datos; asimismo, el método que se utilizó es el cuantitativo a través del análisis 
estadístico. 
 
El presente Trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I,  Problema de Investigación, que comprende: Planteamiento del 
Problema sobre la relación de los medios de comunicación y el hábito de estudio, 
Formulación del Problema, Justificación, Antecedentes, Objetivos de la 
Investigación. 
 
Capítulo II, Marco Teórico, que comprende los planteamientos teóricos de las 
variables medios de comunicación y el hábito de estudio, así como la Definición 




Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: Tipo de Investigación, Diseño 
de Investigación, Población y Muestra, Técnicas e instrumentos de Recolección 
de Datos, Método de Investigación. 
 
Capítulo IV,  Resultados, que comprende: la Descripción y Discusión de los 
resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, 
contrastados con los fundamentos teóricos 
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y Anexos;  
que comprende. Matriz de Consistencia, Instrumentos, Validaciones y otros 
hallazgos. 
